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Competencias y Desempeños Técnica Instrumento 
capacidades de 
Evaluación 
Resuelve problemas de La observación Lista de 
cantidad. Compara en forma cotejo 
• Usa estrategias vivencia! y concreta la 
y masa de los objetos 
procedimientos usando otros objetos 
de estimación como referentes y estima 
y calculo el tiempo usando unidades 
convencionales y 
referentes de actividades 
cotidianas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
10 minutos 
La docente se presenta ante el Jurado y brinda 
un saludo cordial a todos los estudiantes, les - Lámina 
da la bienvenida. Luego se identifica con sus - Plumones 
nombres y apellidos. - imágenes 
Invita a todos los estudiantes a presentarse y 
les hace entrega de sus tarjetas de 
identificación. 
Luego les menciona: Hoy vamos a 
organizamos para realizar una pequeña 
dinámica llamada: "Nos ubicamos en el 
tiempo" 
- Presenta una lámina con la imagen de tres 
niños y les pide que observen atentamente. 
Les interroga luego: 
o ¿Qué es lo que observan? 
o ¿ Qué están haciendo? 
- Los estudiantes responden a las interrogantes. 
- Luego con apoyo de la docente leen lo que 
cada uno de los estudiantes están hablando, 
según lo que muestra cada uno de los globos 
de diálogo. 
- La docente les vuelve a interrogar 
nuevamente: 
• ¿ Qué hizo José ayer? 
• ¿Qué hizo Laura ayer? 
• ¿Qué hizo Jorge ayer? 
• ¿ Qué va hacer Laura mañana? 
• ¿ Qué va hacer José mañana? 
• ¿ Qué va hacer Jorge mañana? 
• ¿ Qué hará Laura hoy? 
• ¿ Qué hará Jorge hoy? 
• ¿ Qué hará José hoy? 
Se les entrega a cada grupo de trabajo 
diferentes imágenes de las actividades que 
realizan: Jorge, José y Laura. 
Se les pide que en forma ordenada peguen en 
los carteles que se les presenta enfrente (Ayer, 
Hoy y mañana) 
Se les brinda un fuerte aplauso a todos los 
estudiantes participantes. 
- La docente les comenta que día nos 
encontramos hoy, que día fue ayer y que día 
será mañana. 
Los estudiantes responden de acuerdo a sus 
saberes revios. 
TIEMPO 
PROBABLE 
INICIO 
ESTRATEGIAS MATERIALES 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
MOMENTOS 
- La docente presenta el propósito de la sesión: 
"Hoy reconoceremos los días de la semana, 
como una de las unidades de tiempo" 
- Se toman diferentes acuerdos para un mejor 
desarrollo de la sesión: 
........ ................ ........................ 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 
La docente presenta la situación problemática: 
"María hizo un cartel de las actividades que 
realizará en estos días" 
LUNES: 
- Primer día de clases asisto bien 
temprano a la escuela. Láminas, 
fotocopias, 30 minutos 
MARTES: plumones, - Después de salir a la escuela visito colores ·::- ~ :\ 
la casa de mi abuelita. ..·· ~ 
~ '.,, MIÉRCOLES: .-~)~ ( ,,· '\\Z' ,,· -·~~'-.;. tr ,, • (.¡,,, . ~ /~ti":(; ·,,·,;-,..,~" o ' .' .. ·J.¡)' ~ - En este día la maestra nos lleva de \' • '-w. (J' ~ paseo ~ ·:'~tP o ~ '\ "·'lt'j JUEVES: :V,.,.· 
~ J - Por las tardes acompaño a mamá a < ir al mercado. 00 ~ ~ VIERNES: 
- Luego de salir de la escuela, ayudo a 
mamá a cortar hierba para los 
cuyes. 
• La docente pide que los estudiantes lean 
la situación problemática varias veces 
• Los estudiantes leen en cadena • La docente vuelve a leer la situación 
problemática 
• Pregunta: • ¿De quién nos hablan en la situación? • ¿Qué hace la niña cada día? • La docente anota en la pizarra las 
respuestas de los niños 
J 
] 
- La docente va monitoreando el desarrollo 
del trabajo, para responder las interrogantes 
por equipos de trabajo. 
- Un representante de cada equipo de trabajo 
expone las respuestas a las interrogantes. 
- La docente amplia las respuestas y 
juntamente con los estudiantes recuerdan la 
secuencia de los días de la semana. 
- a ocente es proporcrona una imagen 
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- La docente les pregunta: 
¿ Qué material les ayudará a responder estas 
interrogantes? 
Responden de acuerdo a sus conocimientos 
previos. 
L d 1 
¿Qué día es después de domingo? 
[ ¿Qué día es antes del sábado? 
( ¿Qué día es antes del jueves? 
¿Qué actividad hará el día sábado? 
¿Que día, María visita a su abuelita? 
¿cuántos días tiene una semana? 
• Volvemos a leer la situación 
problemática y por equipos contestan las 
preguntas. 
• La docente da indicaciones de cómo 
realizar la actividad. 
Santos 
Cajabamba, 20 de diciembre del 2019. 
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V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
DEL ESTUDIANTE: 
· Cum lieron con sus normas establecidas? 
• Se les interrogará a los estudiantes: 
• ¿ Cómo se sintieron durante el desarrollo 
de esta sesión? 
• ¿Se cumplió con el propósito propuesto 
en un inicio? 
• ¿Participaron todos? 
• ¿Les fue sencillo? 
• ¿Qué les pareció más dificil? 
CIERRE 
5 minutos 
- Se les plantea otra situación similar, para 
ello la docente hace entrega de una copia del 
calendario del mes de diciembre, para que 
identifiquen una de las fechas más 
importantes del calendario como es la 
Navidad; luego identifican que día y fecha 
es, el día antes y des ués. 
PALM 
MAR 
MAR 
GUT 
GAR 
GAL 
FERN 
CORN 
CAM 
CAM 
CAM 
CAIP 
BARR 
AZANE 
AVIL 
' CAPACIDAD: Usa estrategias y ' 
procedimientos de estimación y cálculo. 
.....- 
DESEMPEÑO 
OMBRES Y APELLIDOS DE -- -- COMENTARIOS/ LOS ESTUDIANTES Compara en forma vivencial y concreta la OBSERVACIONES masa de los objetos usando otros objetos 
como referentes y estima el tiempo usando 
unidades convencionales y referentes de 
actividades cotidianas/ días de la semana 
meses del año) 
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NO CRUZADO, Cesía Manuela 
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COMPETENCIA: Resuelve problemas de cantidad. 
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BACHILLER 
• Lo hace con apoyo. X No lo hace. ~ Lo hace. 
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